





















































の VATS-E 症例は 140 例と増加し，胸腔鏡手術で
は国内 1位となった．それに伴い 2018 年 4 月より，
食道外科を診療科として独立させ，チーム医療体制
の充実に向け，各種の取り組みが行われている．食
道癌を対象とした Cancer Board，食道癌治療グ
ループミーティングは，食道外科医・消化器内科
医・腫瘍内科医・放射線科医・耳鼻科医・病理医・
リハビリ科医・麻酔科医・歯科医・薬剤師・看護
師・栄養士・事務より構成され，食道癌センター構
想への足掛かりとなっている．
　本特集では，昭和大学病院で行われている食道癌
治療を主体に食道癌手術の現状と未来について解説
する．
